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 الملخص
ر  أسدددددددددددددددلو ا  دددددددددددددددوار هددددددددددددددددع البلدددددددددددددددا متدددددددددددددددا ال  ددددددددددددددد ع ع دددددددددددددددا  دددددددددددددددوا  ا  دددددددددددددددوار الم  لقددددددددددددددد      ددددددددددددددد   ا  دددددددددددددددا           
،  يوج دددددددددد  ف،  كددددددددددألا يو دددددددددد ا أسددددددددددال  ال  امدددددددددد مدددددددددد  ا  ددددددددددال   منهجدددددددددد  رددددددددددة  ددددددددددو  ال   دددددددددد  ا سدددددددددد م   مو ددددددددددوع  
احثين  المه مدددددددين ردددددددة مسدددددددا ال لدددددددوا ا  سدددددددان   متدددددددا مجدددددد ا  البلدددددددو ال ددددددد    مددددددد ع دددددددا  دددددددا  قا ددددددد  ا  دددددددوار أنظددددددار البددددددد
،  يو دددددددد لددددددددو   اسدددددددد  دا البلددددددددا المددددددددنه  الو دددددددد  رددددددددة ا ج م ددددددددات لو ااتهددددددددا مدددددددد ال  دددددددد ع  ال  دددددددددد  ال  تها إشددددددداع
 ددددددب ال   ددددددد  ا سدددددد م   ع دددددددا : لل دددددددوار أهم دددددد  كبيدددددد ة ردددددددة ال   دددددد  ا سددددددد م   ،  كددددددألا ح ا متددددددا الن دددددددا   ا ي دددددد البلدددددد
مددددددددددا أ ةدددددددددد ب ال   ددددددددددد  ، كق  دددددددددددين النددددددددددا  ع ددددددددددا  ا دددددددددد  المسدددددددددد و اتع ددددددددددا أ سدددددددددد  ن ددددددددددا ها   دددددددددد  ددددددددددا  قا دددددددددد  ا  ددددددددددوار 
ر أ  الم  دددددددددددل   مو ددددددددددددو    دددددددددددوا    الم  دددددددددددددة ، سدددددددددددوا  الم  لقددددددددددد      ددددددددددد   ا  دددددددددددا   ا سددددددددددد م   أندددددددددددوا  ا  دددددددددددوار 
احدددددددد الدراسدددددددد    كددددددددألا ل  ل م دددددددد  رددددددددة جم دددددددد  الم صدددددددد ب البلددددددددا  ددددددددا    : يضددددددددمين المنددددددددا   ا ا  ددددددددوار  أسددددددددال ب  ،  أ
،  كدددددددددألا ال اك دددددددددد ع دددددددددا ال ددددددددداملين  ا    دددددددددين مو دددددددددوعات  أ  ددددددددد   حوار ددددددددد  هم،يددددددددددر    الم لمدددددددددين ددددددددد ام  معدددددددددداد 
المو ددددددددددوعات الم ددددددددددام ت   ردددددددددة المتسسددددددددددات الاج ماع دددددددددد   ا ع م دددددددددد  الال دددددددددد اا  ضددددددددددوا  ا  ددددددددددوار  منهجدددددددددد  رددددددددددة  دددددددددد  
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 مقدم :
،  ام ددددددددد هددددددددأا  مادتهددددددددا شدددددددد    ه رددددددددة شدددددددد لها   جمهددددددددا ا  ضدددددددب حهمدددددددد  اللدددددددد    دددددددداتا ا دددددددد  ع م ونددددددددات ال ددددددددون رددددددددة  ددددددد     
،  أبدددددد  موشدددددد ب الشددددددد  ي ر دددددد   اللدددددد  عنددددددد الا دددددد  ع متددددددا ا  سددددددان كدددددددألا منددددددأ أن  لدددددد اللددددددد   دا عل دددددد  السدددددد ا ، عددددددد
   دددددددا  :  دددددددا  رسدددددددو  اللددددددد   ددددددد ا اللددددددد  عل ددددددد   سدددددددلم:
 
ها مددددددد جم ددددددد  الر ،  سدددددددا  اللددددددد   لددددددد  دا مددددددد  بضددددددد   بضددددددد من
 ندددددددددددو  دا ع دددددددددددا  دددددددددددددر الر ، جدددددددددددا  مددددددددددد هم الحمدددددددددددد   ال ددددددددددد   السددددددددددددود   دددددددددددين ذلدددددددددددا  السدددددددددددده  ا  ب دددددددددددا  ال  دددددددددددد   
 ) 222/  3:  1990مدددددددأي ال  
 
 هدددددددأا الا ددددددد  ع  دددددددين الندددددددا  ،   دددددددي  ن اللددددددد  أن
 
مدددددددا هدددددددو  اددددددد    نددددددد   ددددددداه ة مددددددد  اايددددددد ،  دددددددا من




  َااي  ددددددددد    
)سدددددددددورة :    َم  ددددددددد ِ
َ










 ر  دددددددددة ذ


















ددددددددد   
ِ
ِر   َا 
ِ َ
 َات   َال
ال ددددددددد  ،  هددددددددتلا   ل ددددددددد   ه) ردددددددددة ي سدددددددددي  هددددددددأ  ا اددددددددد  :    دددددددد  الل دددددددددات 210/ 5: 1990   ددددددددا  ا ددددددددد كثيدددددددد 22الدددددددد  ا ا اددددددددد  
لمدددددد  ملا اللدددددد  مدددددد ا دددددد  ع ل ددددددات   دددددد   دا  ا دددددد  ع ألددددددوا هم ، متددددددا كيدددددد  ذلددددددا ممددددددا لا    هددددددتلا  يدددددد ر لهددددددم ل دددددد  أ دددددد ر 
 لدددددد    ددددددب   احددددددد مدددددد هم ا  دددددد  ،  دددددد لا ددددددد  – دددددد الدددددددن ا منددددددأ  لدددددد  دا متددددددا   دددددداا السدددددداع   –     سم دددددد  أهدددددد الر 
 
 
 اظهددددددددد  عندددددددددد ال امدددددددد ) أن ا ار دددددددد   اددددددددد    مدددددددد السدددددددددمب أ  اله  ددددددددد  أ  الهدددددددد ا  ددددددددداه ا
 
،  الا ددددددددد  ع كمدددددددددا  دددددددددان أ     ددددددددا
ج م دددددددات   ددددددددين المدددددددم  ال ددددددد و ، موجدددددددود كددددددددألا  دددددددين أ ددددددد اد السددددددد ة الواحدددددددددة ،  هدددددددو مدددددددا أشدددددددار مل دددددددد  اوجدددددددد ردددددددة ا 
 م  ددددددد ِ     ددددددا   دددددداتا: القدددددد ن الهدددددد م رددددددة   دددددد  ها  دددددد   ا  دددددد
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 َ 
ِ
دددددد ِ  َدَا    ددددددا 
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 م  ددددددد




دددددددِم ا  
َ
َحدددددددد  ه  َما  َل
َ
َمدددددددا َا قبددددددد اللددددددد  مددددددد الم قدددددددين) سدددددددورة الما ددددددددة ا اددددددد  أ
 
دددددددا َ م  ن
َ
















 22َ ا 
 
 مذا
  الا ددددددد  ع سدددددددن   ون ددددددد  مسددددددد م ة متدددددددا   دددددددداا السددددددداع ،
َ




  َاح  ددددددددد
 
م  ددددددد 
 








 دددددددا    ددددددداتا :    َل
) سورة ه
َ








        100ود ا ا َاَزال
، مذ  ددددددد  ي لقدددددددد     ددددددد هم متددددددددا  هااددددددد  ا   ددددددداة الددددددددن االدددددددأي هدددددددو أمددددددد  مسددددددد م  ددددددد  اللددددددد    ددددددداتا الندددددددا ع دددددددا ال وا دددددددد     
 مدددددددددد مظددددددددداه  هددددددددددأا  د دددددددددة  ا ددددددددد  ال  دددددددددد   ا   اي ددددددددد  ،    الم دددددددددا ة ا  سدددددددددان   الم دددددددددد  ك  رددددددددد
 
 أ ددددددددد 
 
ا  ددددددددددوار مظهددددددددد ا
، كمددددددا غ ال سددددددالات السددددددما    متددددددا أ ددددددوامهمرددددددة يبل دددددد -م السدددددد اعلددددددَه-  النب ددددددا   ال سدددددد ال وا دددددد ،  قددددددد اع مددددددد عل دددددد




مددددددا اه مدددددداا ، لددددددألا اهدددددد م ا سدددددد ا  ددددددا  وار أا   هأ ددددددبا ا  ددددددوار أسددددددلو ا
  - دددددددددددد ا اللدددددددددددد  عل ددددددددددد   سددددددددددددلم- الم دددددددددددد   للقدددددددددددد ن الهددددددددددد م  سددددددددددددي ة ال سدددددددددددو  
 
 اعدددددددددددددة  هددددددددددددأا ا  دددددددددددوار امثدددددددددددد  ، اسدددددددددددد أن
  ه دددددددددأ هددددددددأا ا  ددددددددوار  بدددددددد  لدددددددد ا  سددددددددان ،   ددددددددد ا سدددددددد م أساسدددددددد   رددددددددة الدددددددددا
 
اللدددددددد    دددددددداتا حددددددددا ر الم  هدددددددد   ذلددددددددا أن












 ر  ددددددددة ال
  ددددددددد  َجاع  دددددددد 
 
دددددددد   م  
َ




 ل  ل
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:    َإ  ذ
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ِلددددددددددد   
َ
  َما َ  َن
 
   ا  الدددددددددددد






عندددددددددددما أمدددددددددد   أن   ددددددددددجد مدددددددددد   -عددددددددددد  ا  سددددددددددان  -  كمددددددددددا حددددددددددا ر اللدددددددددد    دددددددددداتا م لددددددددد  13 
  دا عل دددددد  السددددددد اال
 






















ا َسدددددددو   ِ 
َ
إ  ذ
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، يلدددددددددددا أشددددددددددد الهم  ل ددددددددددداتهم   قا ددددددددددداتهم الندددددددددددا ع دددددددددددا ا ددددددددددد  ع ا سددددددددددد ا داددددددددددد عدددددددددددال   ذ  رسدددددددددددال  شدددددددددددامل  ل ددددددددددد   من
 
 
المددددددد  ،  هدددددددد ها ردددددددة ذلدددددددا مرسدددددددا  دعدددددددا م ا  سدددددددان ا هددددددد  عددددددد الظلدددددددم  الاريقدددددددال سدددددددال  ال ددددددد  أيدددددددب لن ددددددد  ال دددددددد   الن
الب دددددد  رددددددة جددددددو  ل  ددددددا م السددددددل   ا اسدددددداب   ددددددين  دددددد  متددددددا ا ،  كددددددألا الدددددددعوة المسدددددد م ة ر ددددددو  الر   السدددددد ا رددددددة  دددددد  
،  هدددددددة ر    الثقا  ددددددد ،  ا ددددددد الندددددددا  احددددددددالاع بدددددددارات ا  ضدددددددا  سدددددددود  ال دددددددوة ا  سدددددددان     ددددددد ع النظددددددد  عددددددد  ددددددد  





















 ََهدددددا الن  دددددا  اي
َ

















ا  َ   َسددددددا   ل  َاي





 م   ِه 
 
 َِجَهددددددا  َ َددددددا
َ





ة   َ 
َ
ِرَحدددددداَا ل َاح  ددددددد
ِ َ








م  ن  الل





           
 
ا  اجدددددددددددد  متددددددددددددا ال سدددددددددددداما    مسدددددددددددد د، رددددددددددددة ال دددددددددددالم ال ددددددددددددوا  رددددددددددددة  دددددددددددد الحدددددددددددددا ا جار دددددددددددد  ع ددددددددددددا  ا دددددددددددد  ال َدددددددددددد من
   ا ددددددددد  ا ج م دددددددددات  الددددددددد    ا  ضدددددددددارات،  ال  دددددددددا م السدددددددددل    دددددددددين ا اسدددددددداب 
 
 أكثددددددددد  مددددددددد أي   دددددددددب م ددددددددد ب  سدددددددددب أن
   دددددددد ادددددددوا،  ددددددد سددددددداع    دددددددد سددددددداع  ار  ال ددددددددا    دددددددين ا  ضددددددداراتهدددددددأا ال قددددددد
 
،    ددددددد يدددددددا ي   الثقا دددددددات ادددددددزداد  اومدددددددا
 دددددددددين المدددددددددم  واجز  ال وا ددددددددد الزمن ددددددددد   الم ان ددددددددد  دددددددددورة الاي دددددددددالات  الم لومدددددددددات  الثدددددددددورة ال قن ددددددددد  ال ددددددددد  أ ِالدددددددددب ا  ددددددددد
 . هم     ون رة      احدة   رة  ج ة   ي ة ال  و ح ب أ با ا جم     ا  
           
 
 ضددددددد   ا  دددددددوار مددددددد القضدددددددااا ال ددددددد  حدددددددا ِت ع دددددددا اه مددددددداا كبيددددددد  مددددددد جانددددددد الم هددددددد   ال لمدددددددا  سدددددددوا  ع دددددددا  من
 ل  ق دددددددددداتها المسددددددددد ور ال دددددددددال   أ 
 
،  يبااندددددددددب ا را  أ  عموم اتهدددددددددا  كثددددددددد ة ال دددددددددوا  َهدددددددددا ردددددددددة جز   اتهدددددددددا ،ا   دددددددددة نظددددددددد ا
   َهددددددددا
 
 كيدددددددد  مبددددددددا   ال ددددددددو مددددددددا  ددددددددين مت ددددددددد لهددددددددا ياا دددددددددا
 
 لل ددددددددوار ال دددددددد    م لقددددددددا
 
  ا  ددددددددا
 
   ،   ددددددددين را دددددددد ر ضددددددددا
 
سددددددددادا
 لا اددددددددري مدددددددا ا  ددددددد ،   دددددددين هدددددددأا ال ددددددد قين لا اددددددد ر جدددددددد ر منددددددد  ،لمنا دددددددأ 
 
،  هنددددددداك   ددددددد را ددددددد    ددددددد اقدددددددف حدددددددا  ا
 
 
 رددددددة ذلددددددا  ددددددين   ددددددار ا اسا  دددددد   السددددددلب   عل دددددد ا اقددددددف رددددددة الوسدددددد انظدددددد  متددددددا ا  ددددددوار  مو ددددددوع   مسدددددد وعبا
 
، موا ِنددددددا
  النق  ال ق    
 
 دة   وا  ملد
ح ددددددددا  هدااناتهددددددددا    دددددددد   قا  دددددددد   دددددددين شدددددددد و ال دددددددالم ع ددددددددا ا ددددددد  ع ،اه مدددددددب را  دددددددد  ال دددددددالم ا سدددددددد م   دددددددا  وار       
، م هدددددددددددددا المدددددددددددددتيم  ال دددددددددددددال   لل دددددددددددددوار  دددددددددددددين أيبدددددددددددددا  ال سدددددددددددددالات ا له ددددددددددددد  ة هدددددددددددددأا ال دددددددددددددانعقددددددددددددددت مدددددددددددددتيم ات عداددددددددددددددة رددددددددددددد
، ) ا 1112ا   ج ددددددددددددددددددة ال ددددددددددددددددددا 1112/2/ 20-10رددددددددددددددددددة ادددددددددددددددددوم    إسدددددددددددددددددبان ا ا  ضدددددددددددددددددارات  الثقا دددددددددددددددددات رددددددددددددددددددة مدر دددددددددددددددددد 
-90 المدددددددددددددتيم  الدددددددددددددد تة ل يساهدددددددددددددات ال ه ددددددددددددد   ح ددددددددددددد  ال  بيددددددددددددد   ملهمدددددددددددددات ال ددددددددددددد     مهددددددددددددد  المه مددددددددددددد  ردددددددددددددة أاددددددددددددداا 
،  ندددددددددددددددد ة ال  دددددددددددددددا ن  ال سددددددددددددددداما  ا  دددددددددددددددوار ا  ضدددددددددددددددداري  ال  دددددددددددددددا ن مددددددددددددددد  جام ددددددددددددددد  ال لدددددددددددددددوا ا سدددددددددددددددد م   ا 2012/3/02
الددددددددددددددد   م اكدددددددددددددددز   كمدددددددددددددددا أ  ددددددددددددددات ال داددددددددددددددد مدددددددددددددد )gro.lwmeht.www ا  2012/ 1/10 أ سدددددددددددددد م)  مالي اددددددددددددددا رددددددددددددددة اددددددددددددددوا 
 المملهدددددددد  ال   دددددددد  السدددددددد ودا  الددددددددأي  "م كددددددددز الملددددددددا عبددددددددد ال ز ددددددددز لل ددددددددوار الددددددددو   "، م هددددددددا  ا دددددددد   ددددددددا  وار  قا  دددددددد 
م كدددددددددددددز الد حددددددددددددد  الدددددددددددددد تة   دددددددددددددوار "،  كدددددددددددددألا أ  دددددددددددددات د لددددددددددددد    ددددددددددددد  )gro.aidepikiw.ra(هدددددددددددددد 1210أسددددددددددددد ردددددددددددددة عددددددددددددداا 
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   :مو و  البلا رة الستا ال   ا مما سب امه   اك     
 رة ال     ا س م   ؟  ي     من  الس ل  ا ي   : ما  وا  ا  وار 
 ر؟/ ما الضوا  الم  لق   ا  ا  0
 / ما الضوا  الم  لق   اسلو ا  وار؟2
 / ما الضوا  الم  لق   مو و  ا  وار؟3
  وار؟/ ما  وا  منه  ا 1
 :أهداف البحث
 يلق  الهداع ا ي  :متا  البلاهأا عا س    
 أسدددددددددددددلو ا  ددددددددددددددوار  ،ر / ال  ددددددددددددد ع ع دددددددددددددا  دددددددددددددوا  ا  دددددددددددددوار الم لو ددددددددددددد  رددددددددددددددة ال   ددددددددددددد  ا سددددددددددددد م   الم  لقددددددددددددد   ا  دددددددددددددا  0
   مو وع   منهج 
  فيو  ا أسال  ال  ام م  ا  ال  / 2
رددددددددددددة  اته إشدددددددددددداعا  سددددددددددددان   متددددددددددددا  ددددددددددددا  قا دددددددددددد  ا  ددددددددددددوار / يوج دددددددددددد  أنظددددددددددددار البدددددددددددداحثين  المه مددددددددددددين رددددددددددددة مسددددددددددددا ال لددددددددددددوا 3





 ي مث أهم   البلا رة ا   :   
، ل ددددددددد  ردددددددددة م دددددددددادرها ال دددددددددل    ال  ع ددددددددد  رد   دددددددددورة ج ،ردددددددددة ال   ددددددددد  ا سددددددددد م   / ا  دددددددددوار أسدددددددددلو ي دددددددددوي أسدددددددددا 0
   وة ا حج    ،م  اعدة راس   ن  ستها   ان ا    الان  قمس  دم     ان  وا    ا  ا ل




مدددددددددد كثيدددددددددد  مدددددددددد   مدددددددددد الو اادددددددددد ال دددددددددد اد  ا ج م ددددددددددات  دددددددددد  رة   ددددددددددور ي
     م درها ال  دد  ال لو  ال   ع الانل ا ات ال ه تالم 
  دددددددددد مدددددددددد ال ب دددددددددي  / مسددددددددداعدة ا جهددددددددددات ذات ال دددددددددل  رددددددددددة ال ب ددددددددددي   ضدددددددددوا  ا3
 
بهددددددددددا رددددددددددة    ددددددددددوار  م  لقايدددددددددد   مدددددددددا ا  مه
 ا ج م   
 رددددددددددة/ المسددددددددداهم  ردددددددددة  لددددددددد أر ددددددددد   م دددددددددد  ك  مددددددددد ال  ددددددددداهم  القواسدددددددددم الم ددددددددد  ك   ددددددددددين الم لدددددددددا ر   مدددددددددا  سدددددددددهم 1
 يقل  حدة الا   ع  
 /   ج   الدارسين  الباحثين ل  ق هأا المو و  ا 5
 
  يو  لا
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  ددددددددددوا  ا  ددددددددددوار   ذلددددددددددا مدددددددددد  دددددددددد  اسدددددددددد نبا  هالمددددددددددنه  الو دددددددددد   لمناسددددددددددب   لمو ددددددددددوع   سدددددددددد  دا البلددددددددددا        
 م م ادر ال     ا س م   الساس    ال  ع    
 :بحثحدود ال
، رددددددددددددددة م دددددددددددددددر ها ا  دددددددددددددوار رددددددددددددددة  ددددددددددددددو  ال   ددددددددددددد  ا سدددددددددددددد م   ددددددددددددددوا  و ددددددددددددددوع   : ي مثدددددددددددددد ردددددددددددددة ينددددددددددددددا   / ا  دددددددددددددد د الم0
    ال      كألا الم ادر ال  ع   م  السن  النبو الق ن اله ن:الساسي
 ا 2012: اس ر البلا رة ال اا / ا  د د الزمان  2
 :مصطلحات البحث
 / ا  وار:0
اج ددددددددد  المن دددددددد  الهددددددددد ا ردددددددددة م  : ا  دددددددددا رة ا  اج ددددددددون، ا لدددددددددا ر ن، م اج ددددددددد  الهدددددددد ا، :ا  ددددددددوار ردددددددددة الل دددددددد  ال   ددددددددد    
 مندددددددد  ال لدددددددددا ر  ال ددددددددد ها  ،  ،المدددددددد ا دة ردددددددددة الهددددددددد ا : ا  دددددددددا رة  ا  دددددددددوار )  102/1،1990   ا ددددددددد منظددددددددور،ا  ا بدددددددد 
 )،   ردت هأ  الم ا   الل و   ل لم  ا  وار رة س اق  اات الق ن اله م ال ال  :530د   ت ، 










ادددددد  : أي لدددددد ،  ددددددا الق  تدددددد  رددددددة ي سددددددي  هددددددأ  ا 10ا ادددددد   ) سددددددورة الا  ددددددقاق أ/  ددددددا    دددددداتا :   م  ن
   لاسددددددددد ،  دددددددددم اثدددددددددا أ    ا ددددددددد ،  دددددددددا  ور ردددددددددة كددددددددد ا ال ددددددددد  ال جدددددددددو     الق  تددددددددد  ،
 
 مب و دددددددددا
 


















 ِج  َهددددددا  َ 
َ


















َمددددددا ل م  ن   /  دددددا    دددددداتا :    
 





  َ   ي   )سورة ا جادل  ا ا  
 )    222/1 يلا ركما أي ي اج هما رة اله ا  الس و   ، د   ت : 0َسم    





















َلددددددددا   ر    أ














ورة الههددددددددف ج/  ددددددددا    دددددددداتا :    َ 
: 1990ال سددددددددددددددا     الق  تدددددددددددددد ،  :ا جا  دددددددددددددد ،  ال لددددددددددددددا ر  :ي ا اج دددددددددددددد   رددددددددددددددة الهدددددددددددددد ا   سا  دددددددددددددد  ،  ا  ددددددددددددددا رة  أ 13ا ادددددددددددددد 
 ) 311/10
 : حبسدددددددد  ،   ددددددددب    دددددددددب ا : م  دهددددددددا   ددددددددب )   ددددددددد ا الضدددددددداد   سددددددددهين البدددددددددا  ،     دددددددد  لددددددددز ا الاددددددددد   / الضددددددددوا  2
  هدددددددددو) 1112:523زا    ال يددددددددد  ِ   دددددددددادي ،أي ح ظددددددددد   دددددددددا ج
 
، انبغدددددددددة عددددددددددا يسدددددددددا ِ  ا  دددددددددد الدددددددددأي :  أمدددددددددا ا ددددددددد  حا
  ح   أجزا    إح امها رة م ار م ين  
 الدراسات السابقة :




  و دددددددددد ندددددددددا  مو ددددددددددو  ا  ددددددددددوار  دددددددددددرا
  يبدددددددددداد  ا را    دددددددددد الم دددددددددده ت ،الداة المناسددددددددددب  لل  دددددددددداهم
 
  ل –  حسدددددددددد علمدددددددددد –الباحددددددددددا لددددددددددم اسددددددددددد  ، ملا أن
 
و ددددددددددا
يوةدددددددة   ،ال ددددددد  اسددددددد  ا  الو دددددددو  ملَهدددددددا مدددددددا ادددددددا     دددددددان للدراسدددددددات السدددددددا ق  ،   علم ددددددد  ذات  دددددددل  مباشددددددد ة  بلثددددددد 
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  دددددددددددد،   ب قايددددددددددد  ردددددددددددة ال   دددددددددد  ا سددددددددددد م  : ا  دددددددددددوار  دا دددددددددد   ي)   ندددددددددددوان 2112 امسدددددددددد     / دراسدددددددددد   الدددددددددددد ملمدددددددددددد الم0
، ردددددددة القددددددد ن الهددددددد م  السدددددددن  النبو ددددددد ب متدددددددا   دددددددان م  دددددددب ا  دددددددوار  د اع ددددددد   عوا قددددددد   أنواعددددددد    وا دددددددد    دا ددددددد  هدددددددد 
 وار ردددددددددددة السددددددددددد ة  المدرسددددددددددد   ا ج مددددددددددد  كدددددددددددألا ال  ددددددددددد ع ع دددددددددددا ي ب ددددددددددد  دا ا  ددددددددددد
 
 ،  مددددددددددد أهدددددددددددم ن دددددددددددا   الدراسددددددددددد  أن
  دا ددددددددد ا  ددددددددوار سدددددددد  ون لددددددددد  ن ددددددددا   سددددددددد  
َ
    كيدددددددد  نا  ددددددددد  مذا لددددددددم يدددددددد ا 
 
  مدددددددد ا  دددددددددوارات ي قددددددددد   متهدددددددددا الهثيددددددددد ، كمددددددددا أن
 لا  داا أد ا ن اع  ال د  َها 
لقددددددددددد ن الهددددددددددد م  ي ب قايددددددددددد  ال  و ددددددددددد ، )   ندددددددددددوان : حدددددددددددوار ا  دددددددددددا  مددددددددددد  ال ندددددددددددا  ردددددددددددة ا 1112/ دراسددددددددددد  سدددددددددددارة هل ددددددددددد   2
  رددددددة ال   دددددد   ددددددين ا  ددددددا ع ع ددددددا م هددددددوا ا  ددددددوار رددددددة ال   دددددد  ا سدددددد م      ددددددان د ر ا  ددددددوارهددددددد ب الدراسدددددد  متددددددا ال  دددددد  
،  كدددددددددددألا   دددددددددددان ال  ب قدددددددددددات ال  و ددددددددددد  لهدددددددددددأ  ا  ددددددددددددوارات جم ددددددددددد  حدددددددددددواراتهم ردددددددددددة القددددددددددد ن الهدددددددددددد م ،  دراسددددددددددد  ال ندددددددددددا 
لن دددددددا   ال ددددددد  ،  مددددددد أهدددددددم اح ل    ددددددد حدددددددوار ا  دددددددا  مددددددد  ال ندددددددا ،  يقددددددددام ي دددددددور مق ددددددد  منهج ددددددد   ا ددددددد  بهدددددددا لاسددددددد نبا 
 م :يو ددددددددلب ملَهدددددددددا الدراسددددددددد 
 
ار ا  دددددددددا  مددددددددد  ال نددددددددا  ردددددددددة القددددددددد ن الهددددددددد    إ هدددددددددار ا  ددددددددد  سددددددددم ان كالب دددددددددان ع دددددددددا حددددددددو  ن
 إ،   ددددددددددا  مدددددددددد  ال نددددددددددا  رددددددددددة القدددددددددد ن الهدددددددددد مالهدددددددددد م ،    ددددددددددوح ال ا  دددددددددد  الم دددددددددداحب    ددددددددددوارات ا 
 
المدددددددددد   النهدددددددددد  رددددددددددة  ن
 حوار ا  ا  م  ال ن
 
  ال  ل  كالبا
 
  ا  اا   م احبا
 ر لددددددددددددر ال ندددددددددددا  مددددددددددد)   ندددددددددددوان : د ر السددددددددددد ة السددددددددددد ودا  ردددددددددددة ينم ددددددددددد  ا  دددددددددددوا 1112/ دراسددددددددددد  جدددددددددددواه   ندددددددددددب ذاددددددددددد   3
، الم ا دددددددددد  ع ع ددددددددددا م هدددددددددوا ا  دددددددددوار ردددددددددة ال هددددددددد  ال  دددددددددوي  الاج مدددددددددا ة، ال  ددددددددد  منظدددددددددور ي دددددددددوي،  مددددددددد أهدددددددددم أهددددددددددا ها
  ه،  مدددددددد ن ا سهدددددددداقايدددددددد  رددددددددة السدددددددد ة السدددددددد ودا  وار  م  الو ددددددددوع ع ددددددددا  ا دددددددد  ا  دددددددد
 
 لدددددددددر السدددددددد  رددددددددة  أن
 
هندددددددداك  دددددددد  ا
ة كثددددددددد ة  دددددددد     دددددددد ا  دددددددددوار مدددددددد  ال نددددددددا  ردددددددددة السدددددددد ،  مدددددددد ال وا ددددددددد ال  دددددددد مبدددددددددادا ا  ددددددددوار المددددددددت    الندددددددددا ةي ب دددددددد 
 الضددددددددددد و  الم ددددددددددداك ا   اي دددددددددددد 
 
اري ددددددددددددا  المسددددددددددد ور ال  ل  ددددددددددد  للوالدددددددددددددا السددددددددددد د رهمددددددددددددا ردددددددددددة ي ب دددددددددددد  ، كمدددددددددددا أن
 ا  وار م  أ نائهم   
)   نددددددددوان :  ا دددددددد  ال   دددددددد  ا  وار دددددددد   سددددددددب ينم تهددددددددا رددددددددة المدرسدددددددد  الثانو دددددددد   5012/ دراسدددددددد  أحمددددددددد ملمددددددددد علددددددددوي   1
،  مددددددد أهدددددددداع الدراسدددددددد  ال  ددددددد ع ع دددددددا الوا دددددددد  نظددددددد  الق دددددددادات المدرسدددددددد    الم لمددددددديندة مددددددد  جهدددددددد   ملا ظددددددد  جددددددد
،  كددددددددألا   ددددددددان السددددددددال  ال  و دددددددد  ا  وار دددددددد  ال دددددددد  رددددددددة الم حلدددددددد  الثانو دددددددد  ال  ددددددددوي ا  ددددددددواري  ددددددددين الم لددددددددم  ال دددددددد  
 م :،  مدددددد أهددددددم ن ا سهدددددا حلدددددد  الثانو ددددد  سدددددهم رددددددة ينم دددددد   ددددددرات  دددددد  الم
 
 سددددددهم ل  ال  و دددددد  ال دددددد  مدددددد أ دددددد ِ السدددددا ن
، مددددددد ل ددددددد  هدددددددو مياحددددددد  الم لدددددددم ال   ددددددد  لل ددددددد  لل  بيددددددد  عددددددد  رائهدددددددم  ل ددددددد  يالددددددددر اردددددددة ينم ددددددد  ال   ددددددد  ا  وار ددددددد  
 
 
 ينم دددددددد  ال   دددددددد   ددددددددورهم امثدددددددد أ دددددددد ِ ال دددددددد و ات ال دددددددد    ال ددددددددو  ر المسدددددددد م  لل دددددددد  مدددددددد  بدددددددد أ ل ددددددددا  أمدددددددد كمددددددددا أن
          ا  وار  
 : الحوار أصل في الإسلام
ا حدددددددس الدددددددددار  مو ددددددددوع   ل(سدددددددد ا رددددددددة م دددددددددر   الساسددددددددين  القدددددددد ن الهدددددددد م  السددددددددن  النبو دددددددد  الم هدددددددد ة )           
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  ،  مدددددا جدددددد ر ع دددددا  دددددد ع ذلددددداا  دددددوار هددددددو مبددددددأ أ دددددد  ردددددة ا سدددددد ا
 
ددددد   ددددددد ت شددددداذة لا    ددددددد بهدددددامددددددا هدددددة حددددددالا من
 
،  دددددد من
دددددددال امددددددد  قدددددددوة اللددددددد    ددددددداتا  م ددددددد     ،  مددددددد  ال سدددددددل مكها مددددددد  تدددددددة المددددددد  عنددددددددما علدددددددم بهدددددددايدددددددم  يددددددددار 
 
  سددددددددبلان  ، ملا أن
 
 
 ل( نددددددددا  عدددددددد   دددددددد ا  ددددددددوار ،   دددددددد  القدددددددد ن الهدددددددد م نسددددددددد أن
 
أ   حددددددددوار دار  ددددددددين اللدددددددد    دددددددداتا  يددددددد ك ا جددددددددا  م  وحددددددددا












 ر  ددددددة ال
  دددددد  َجاع  دددددد 
 
دددددد   م  
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 ل  ل
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:    َإ  ذ
ع ِ
َ
  ددددد  أ
 
ددددددا َ م  
َ












    َلِمددددددد  ك
  ا 
َسدددددب 
 
ِلدددددد   
َ
  َما َ  َن
 















ددددددم  َمدددددا لا
َ
)   ل
َ
ون
دددددددد    ددددددداتا حددددددددا ر  13سدددددددورة البقددددددد ة ا ادددددددد  
 
، عندددددددددما ر ددددددد ال ددددددددجود م لددددددد  عددددددددد     عدددددددد  ا  سددددددددان  راج ددددددد ، كمدددددددا أن
دددددد   دا
 








 ل  َمددددددا  
َ








ددددددا َ َاددددددا م   ِل  دددددد   َمددددددا َمن
َ
،  ددددددا    دددددداتا :    






ي  ل أ
َ




 َدددددددددال  ين ) ت
ِ




،  ا  دددددددددوار كدددددددددألا موجدددددددددود ردددددددددة الق ددددددددد الق  ددددددددد  52  سدددددددددورة  ا اددددددددد   ك
 حق ق دددددد  كق دددددد
 
 ال سدددددد علددددددَهم السدددددد ا مدددددد  أ ددددددوامهم،    دددددد  ها  دددددد مدددددد  أ  دددددد    دددددد أنواعدددددد  سددددددوا   ددددددان    ددددددا
  ا   ددددددددد  كق ددددددددد  أ ددددددددد ا ا جن دددددددددين ، أ  ا  ددددددددد 
 
 ا نددددددددد ،  كدددددددددألا نسدددددددددد ا  دددددددددوار ردددددددددة   ددددددددد  ال المدددددددددتم مددددددددد     دددددددددا
عل ددددددد  السددددددد ا مددددددد  أ  دددددددد  )  م دددددددد اه مالمدددددددتم مددددددد  ال ال دددددددا     الا دددددددد )    ددددددد   ا نددددددد ل دددددددا    ندددددددوح عل ددددددد  السدددددددد ا مددددددد  ا
،  قدددددد حددددددا ر  دددددد ا ا  ددددددوار ردددددة الدددددددعوة متدددددا اللدددددد    دددددداتا،  ن دددددد المددددد  ان بدددددد ع ددددددا السدددددن  النبو دددددد  ردددددة سدددددد ادة  ههدددددأا
  جماعددددددات مدددددد  دددددد ال
 
 سدددددد ا،  كددددددألا مدددددد  أهددددددد متدددددددا ادعويدددددد   قبا ددددددد  الجنددددددا رددددددةاللدددددد  عل دددددد   سددددددلم النددددددا أ ددددددد ادا
،  مثددددددددا  ذلدددددددددا حوارايدددددددد  مدددددددد  م دددددددد     ددددددددد م  القبا دددددددد ال دددددددد ر رددددددددة    ددددددددد   م ددددددددجد  رددددددددة أ   م احددددددددد    دددددددد   أ دددددددد ا  
 )moc.malsI-la.www(الدعوة متا ا س ا  
 أنواع الحوار:
ردددددددددة  – هددددددددد ة النبو ددددددددد  الم القددددددددد ن الهددددددددد م  السدددددددددن  –   ددددددددد  ا سددددددددد م    م ددددددددددر ها الساسدددددددددين رد ا  دددددددددوار ردددددددددة ال         
 امهدددددددد يم يددددددددد  نددددددددوعين أساسدددددددددي ، ال  ل  ددددددددد  ، الق صدددددددد   ،الو ددددددددد   ا ددددددددور عدادددددددددة  لكددددددددد ا شدددددددد به م هدددددددد
 
ن  عمومددددددددا
 ) 022: 3990:   النلوي ،   وار م ح ا  ا دتهما للنا همام ا
 / الحوار الهادف :1
مدددددددد اهين المو ددددددددوع   ،  لا ددددددددد لدددددددد   هددددددددو مددددددددا ادددددددد اد  دددددددد  الو ددددددددو  متددددددددا ا  دددددددد مدددددددد  دددددددد   يبدددددددداد  ا را   ا ح دددددددد   ال دددددددد     
 :ش   أساس   هة
 
 أن ي ون هناك  ض    س ل ا  وار  َها   -
 أن ال  ا ال   ان أ  ال  اع الم لا رة  المو وع     -
  الب د ع ال      ،أن  سود أجوا  ا  وار المست ل   -
    ال     ال ا    للأ  اع الم لا رة ل        ع رأ ها  اأن ي و  -
  امور  ا     لها أ  ها رة ا   اة ال وم     أن ا ون  -
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 :/ ا  وار المأموا2
 حددددددددوار لا  ا دددددددددة مدددددددد  را دددددددد  هددددددددو    
 
 موا ددددددددد ات  ،  هددددددددو ا ميدددددددد كاادددددددد  ملددددددددددة لدددددددد  ا ددددددددون  دددددددد هدددددددددع أ مددددددددا ، مذ كالبددددددددا
  اه ة أهمها :
  -
 
 م    تها  ي ون  ض   ا  وار مسل
     الثقا     ال قل    ،  إ هار المل ات ال لمهد   م بات الأات -
 ان     م  ناعات راس   لدر أ  اع ا  وار  -
    مز د م الن ا   ا   اا  ا جد  ؤ انتها -
 ضوابط الحوار:
   دددددددددد  متددددددددددا  يقسددددددددددم هددددددددددأ  الضددددددددددوا   ،  هددددددددددا ل ددددددددددت   أ لدددددددددد     ددددددددددم  ا ديدددددددددد الل ددددددددددوار الهددددددددددادع  ددددددددددوا  لا  ددددددددددد مدددددددددد يو  
 :أ ساا هة
 : ضوابط متعلقة بذات المحاو  
ً
 ر:أولا





   الددددددددأا لا دددددددد مدددددددد يددددددددو  هالددددددددأق  دا دددددددد     ددددددد ع مقا ددددددددد   أهدا ددددددد مددددددد ا  دددددددددر لل دددددددوار   لددددددد   دددددددد   را




  ) 5012،   الم اا  نظالضوا  ما ا ة :   ،  م أهم هأ  اما ل  ون ملا را
اح ا  وار  يلق   أك    ا دة / أن ا ل ا  ا ر الن   لل    اتا ،  هة ما اس   أ  اع ا  وار ال  ون ع ا نس0
   هأا      أن اب غة ا  سان )09: 2، د ت:ج   ا  الق م)  أ  ا ال بد رة الظاه   البا  اس وا   هو  ،  ا من 
ا    اتا ا   مل   ج  الل    اتا،
َ








ق  م  وا ال   












ل    ين






 ل   َ ِب  د
 
 ا م  لا
م   
 
 :    ََما أ
َ
  لة









  ، ن عندما ا ل ون الن   لل    اتا   الم لا ر 5 َذ
 
حوارهم هأا ا لو  متا   إن
لن ا    اقل المور المباح  متا عبادة  هو  مذا     ع ا أي عم  لو  ان م المباحات  ال ادات حو  ل   هعبادة
 وة دا   متا القو ال  ا  ال م الم ل   د)   إ   الن    110: 1010   الق  ا ي،لل   اتا) متا عبادة     
 )   112:  9110 ي،الأي لا اهبل   وع ر ا   النا )    البق
،  دددددددددا  وار عمل ددددددددد  هدددددددددم  دددددددددال لم  ا حا ددددددددد   مسدددددددددا ل   ا ددددددددد ،  ل ايددددددددد   جز  ايددددددددد مددددددددد الم دددددددددهود ل ا  دددددددددا ر  / أن ا دددددددددون 2
 ،   ددددددد    ال ا  ددددددد  ال ددددددد هات مددددددد جهددددددد  أ ددددددد ر ،  د دددددددمتدددددددا يب دددددددي  الندددددددا  ا  قدددددددا  مددددددد جهددددددد عقل ددددددد  م يبددددددد  ي  ددددددد   
 رددددددة  دددددد   النددددددا ،   هددددددور البا ددددددد ا ددددددون سددددددببمدددددد لددددددم ا ددددددو     دددددد  هددددددأا الضددددددا  لدددددد ا دددددد متددددددا مب  دددددددا   دددددد  ددددددد 
 
، ا
َب َدددددد َ متددددددا هددددددأا الضددددددا  رددددددة ا ادددددد  اله مدددددد  القدددددد ن الهدددددد م   ددددددي  
ِ
 ل م  ن  الس  ددددددِم َ  َال
ددددددم 
ِ









































الدددددددا ر ردددددددة مو دددددددو  اسهلددددددد   ددددددد لا دددددددد  ر لا  ا  دددددددا   13  سدددددددورة ا سددددددد ا  ا اددددددد    دددددددا
  هددددددددع متدددددددا م   ددددددد  ا  ق قددددددد   الاسددددددد  ادة
 
   ددددددد يلدددددددا ر ردددددددة مو دددددددو  يسهلددددددد  ملا أن م هدددددددا مددددددد ال لدددددددم ملا مذا  دددددددان سدددددددا 
 
 
  لا ينددددددد ،ي دددددددون سدددددددا 
 
دددددددا ا عددددددد  هدددددددد ة لدددددددم يق نددددددد  بهدددددددا يمامددددددددا
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      ددددددا   دددددداتا:عدددددد الددددددد و  رددددددة حددددددوار لمدددددد لا علددددددم لدددددد   لددددددألا نهددددددب اللدددددد    دددددداتا ) 312:  2012    ا  ب دددددد ا جاهدددددد ن
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   11  سورة    عم ان ا ا  
،  هدددددددو مدددددددا عا ددددددد  ،  لا    ددددددد  هدددددددأا ال  لدددددددف ردددددددة ا  دددددددداامددددددد ل ددددددد  ا  دددددددوار  مدددددددا اقدددددددود متدددددددا يو ددددددد ا ال  دددددددار  / الددددددد مه 3
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 ه 
َ
)   سدددددورة ن
     ددددددددددا  ددددددددد ا اللددددددددد  عل دددددددددد   سدددددددددلم 12اددددددددد   عمددددددددد ان ا 
 
 ادددددددددوا الق امدددددددددد   مددددددددد أحددددددددددبهم متدددددددددة   :   من
 





    ضدددددددددهم متدددددددددة   أ  ددددددددددكمأ أحسدددددددددنهم أ   دددددددددا
 
، م   قهدددددددددون الم  دددددددددد ون)     ال  مدددددددددأي،الث دددددددددار ن الم ددددددددد  مسلسدددددددددا
 )  212/ 2: 1990
-،  هأا ما أشار مل   عم     ا   ا   م   م لومات  ا    ا/ جو ال    رة مو و  ا  وار ،  هو ما ي و 1
 :   م أراد أن حين    رة النا  -ر    الل  عن 
 
    أراد أن  سا ع ا،  م   ك   ب   سا ع الق ن  ل ات أ




َما   
ِ
 َع  ال
ي      َِساَ َ
ِ
ا
اس  م  ا
َ
ا ،  َ 
 












إ  ن  الل
َ
  ) 532/3:  1110  ا  عبد  ر  ، )،  
 دددددد  ا سدددددد م   رددددددة م ددددددددر ها ،  اح قددددددار ا  دددددد  ،  هددددددو مددددددا أكددددددددت عل دددددد  ال  عدددددد ال سددددددد االقددددددو  المهددددددأ الب  ددددددد  /5
،  همددددددددا مل  ددددددددان  هثيدددددددد  مدددددددد ا  ددددددددوارات ال دددددددد  اسدددددددد  دمب  َهددددددددا ن الهدددددددد م  السددددددددن  النبو دددددددد  ال دددددددد   ن القدددددددد الساسدددددددي
 متدددددا ا رسدددددول  ملمدددددد  ددددد ا اللددددد  عل ددددد   سدددددلم،  دددددا    ددددداتا،  هدددددو كدددددألا مدددددا  جددددد  مل ددددد  اللددددد    دددددات  ال  بددددد ال لمددددد
 





 ه  ددددددَو أ
َ
 َر   ددددددا
 ل م  ن 
ِحَسدددددد 
َ
    ه  ددددددَة أ
 
م    ددددددال
ه 
ِ








َمدددددد    َال
ِ
   ه
ِ
    ا 
َ
  ددددددا
 َعدددددد َسددددددب  ل    ل َسددددددب    َر  
دددددد 
َ
    َمدددددد  
ددددددددد  ا َ 
َ
م  ِه 
ِ













 :    َلا
 
 م  لا
ِحَسددددددددد 
َ
    ه  ددددددددَة أ
 
    ددددددددال
 



















ندددددددددز  َ م  ل
 
دددددددددأ  ي أ
 
دددددددددا    ال





















)   َإ  ل
َ
ِسدددددددددل  م  ون
م 
 ََهدددددد،   ددددددا   دددددداتا11سددددددورة ال نهبددددددوت 
َ
 :   َاددددددا أ
َ
  دددددد ِه  ِم  َلا








ددددددِوا  َعسدددددد َ ب  أ
َ
  دددددد  
ددددددِوا  م 
َ
 ِ  
َ
































  دددددد ِه   ل  َلا
ِيدددددد   ا م 
َ




  َسددددددا   َعسددددددد َ ب  أ
 
  دددددد  
     َسددددددا   م 
َ






 الا  ِسددددددم  ال







  اَمدددددان  ل  ََمدددددد ل
ِ
)  سددددددورة ا حجددددد ات ا ادددددد  ا 
َ
ددددددال  م  ون
 
 ه  ددددددم  الظ
َ




    ددددددا  دددددد ا اللددددد  عل دددددد   سددددددلم :   لدددددد  00ا
 
 
    ددددددددددددددالمدددددددددددددتم  ال
 
،  رددددددددددددددة ملددددددددددددددا رة موشدددددددددددددد ب ) 213/ 5 1990    ال  مددددددددددددددأي، ) البددددددددددددددأي ان  لا ال دددددددددددددداحم  لا    ددددددددددددددان  لا الل
 ر  ال دددددد ات ا  سدددددددن  ردددددددة ا  ددددددا  س دددددددا  ددددددد هددددددار ن علَهمدددددددا السددددددد ا ل  عددددددون ي 
 
، ح دددددددب  إن  دددددددان ال دددددد ع ا  ددددددد   اك دددددددا








 م  ن
َ
دددددددا      َِعدددددددِون
َ
َهَبدددددددا م  ت
ِ
    دددددددا    ددددددداتا :   اذ
 




 ِ َا 
َ































)   سدددددددورة  ددددددد   
ر الدددددددددأي املدددددددددا ا  ددددددددد ات ا  سددددددددن  الم لو ددددددددد  ردددددددددة ا  ددددددددا  ال ددددددددد    ت  ددددددددد  ا    ددددددددد  هدددددددددأ  ا  اد دددددددد  يدددددددددو  11-31ا ا ددددددددان 
  دددددددددددال د المناسددددددددددد  ،  ددددددددددد  ،  اسددددددددددد  داا ا  همددددددددددد  ،  أد ا  دددددددددددداامددددددددددد القدددددددددددو  ا  سددددددددددد  : ال دددددددددددوا 
 
 ،ذلدددددددددددا مق  ندددددددددددا




 2012-2) العدد15مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد(
 2012-2العدد) 15)جلدممجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   ال
ب  إن  ددددددددددان ال ددددددددد ع ا  ددددددددد  لا ا ال دددددددددد   دددددددددب  الم لدددددددددا ر  اضدددددددددد   ددددددددددر   سددددددددد ع  رددددددددددة ا  دددددددددا رة ح ددددددددد :/ ال ددددددددد   1
 ) 190:،1010ال أي ،  ال   رة ا  وار أنوا  م ها :   ِمزم ،
 أ/ ال   ع ا ا  وار  موا ل    
  / ال   ع ا ا   م سيئ ا  ل  
 ج/ ال   عند س    ا   م  استهزا    
 د/ ال   ع ا شهوة الن  رة الان  ار ع ا ا   م  
   ب ها   هد/ ال   ع ا الن  
  دددددددددين الم لدددددددددا ر   النظدددددددد  مهمدددددددددا  لدددددددددغ  دددددددددا   ع  جهدددددددددات :   الاح ددددددددد اا ا/ يددددددددو 2
 
 ذلدددددددددا لا امدددددددددن هم مددددددددد الاح ددددددددد اا ،  ددددددددإن
 ،، مسدددددددلم   اندددددددب أ  كيددددددد  مسدددددددلم   الا رهدددددددا،  ا  دددددددا ر عل ددددددد  أن   ال ددددددد ا ال ددددددد اع ال ددددددد ر ال ددددددد ال قددددددددا  لب ضدددددددهم
دددددددددددمور ن أن ننددددددددددد   الندددددددددددا مندددددددددددا ِلهم مدددددددددددا  منلهدددددددددددا حقهدددددددددددا الم وجددددددددددد لهدددددددددددا مددددددددددد ال قددددددددددددا   ال دددددددددددو ي  ،  نلددددددددددد
 
ة د     الن
- دددددددا   ال سددددددد    اح ددددددد اا ا  ددددددد  مبدددددددأ أ ددددددد  ردددددددة الددددددددعوة متدددددددا اللدددددد    ددددددداتا عندددددددد النب) 35ال الم دددددد  لل دددددددبا ا سددددددد م  
ر ك مددددد  م ددددد   قولدددددد    ادددددا أ ددددددب )، ،  دددددإ  اه م عل ددددد  السدددددد ا ردددددة حدددددوار  مدددددد  أ  ددددد  ال دددددا    دددددد-علدددددَهم ال ددددد ة  السدددددد ا
د 




 ِب  دددددددد
َ
 َدددددددب  ل  دددددددَم  
َ
   ددددددد   َادددددددا أ
َ





























  َِسدددددددَم    َلا
   ددددددددددد
ِ
    
َ







) ردددددددددددة ي سدددددددددددي  هدددددددددددأ  112/3: 1112 ذكددددددددددد   السددددددددددد دي،21-01  سدددددددددددورة مددددددددددد م ا ا دددددددددددان   َعندددددددددددا
ددددد ل نددددد  مددددددا لا ا  دددددن ة هددددددأا مددددد ل دددددف ا   ددددددا :    ردددددا ادددددات
 
، أ    :   اددددددا أ دددددب أندددددا عددددددالم  أندددددب جاهدددددد )  لددددددم اقددددد ،  إن
 
 
  لددددد  عنددددددك مددددد ال لدددددم شدددددد    ،  إنمدددددا أ دددددن   ددددد    أن
 
 عندددددددي  عنددددددك علمدددددا
 
لدددددم ا ددددد مل ددددددا  ، دددددد متدددددة  الدددددأي   ،  أن
 ع دددددددددا  وجددددددددد ،     ددددددددداح  اا امدددددددددم سدددددددددان الددددددددد أن      ددددددددد   ،   نبغدددددددددة لدددددددددا أن ي بددددددددد  ا حجددددددددد   ينقددددددددداد لهدددددددددا )   لدددددددددم اايدددددددددا
    ددددددا  دددددد ا اللدددددد  عل دددددد   سددددددلم:   لا اددددددتم أحدددددددكم ح ددددددب الدددددد ل  دددددد  مدددددداا ر أن الدددددد   ددددددا ر  مددددددا الدددددد لن سدددددد   دددددا
 )       223/  1: 1990ال لن س  )     الب اري ، 
 : ضوابط متعلقة بأسلوب الحوار
ً
 )oj.atfila.www(:  ثانيا
 م أهم هأ  الضوا  :   
   تها ال     ا س م   عند   لمات المأموم ،  اس  داا أحس  ال لمات،  هة  اعدة أسا / الب د ع  ال0
َم   
ِ
   ه
ِ
    ا 
َ
  ا
 َسب     َر  
ا 
َ
 م  ت
 
 ملمد   ا الل  عل    سلم  الأا   منوا م  :   اِد 
 
ا  داا م  ا        ا    اتا م ا با
 
 
م    ال
ه 
ِ








 َع  َسب  ل    ل   َ َال
  
َ





 ه  َو أ
َ
 َر   ا
 ل م  ن 
ِحَس 
َ
د  ا َ)  سورة     ه  َة أ
َ
م  ِه 
ِ





ه  َو أ













 م  لا
ِحَس  
َ
    ه  َة أ
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ن:    َلا
 
أ  ي أ
 
ا    ال















)  م  ل
َ





ِل   ل
َ




     ا    اتا11سورة ال نهبوت َإ  ل
َ




أ  ا َ َاد
 
س  َبوا ال
َ
  
ا  ر َ
َ
 م  ت
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ه  ِم  
َ






ا ل  






م  ۗ ك
ِ
ِي   ع  ل
َ







 َس  َبوا الل
َ
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َ
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  ا  َ َِمل




 2012-2) العدد15مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد(
 2012-2العدد) 15)جلدممجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   ال
 1990ي ، )   ال  مأ البأي :   ل  المسلم  ال  ان  لا الل ان  لا ال احم  لا  سو    ا الل  عل    سلم رة  ول ال
 )   113:  2: 
،  ا  ددددددددددوار عدددددددددد كاا دددددددددد  السددددددددددا اظ اب ددددددددددد / اسدددددددددد  داا المن دددددددددد  ا حجدددددددددد  الب ندددددددددد  الواةدددددددددد   ،  ال  عدددددددددد  الل دددددددددد2
 
 
 عددددددددد ال ددددددددد   اللجاجددددددددد  مددددددددد  دا ا  دددددددددوار أن ا دددددددددون نقاشدددددددددا
 
    ددددددددددا
 
  ال ددددددددد اهين  لا يثدددددددددار ،  أن   ددددددددد    دددددددددهاد دددددددددا
  كيدددددد  ،  لددددددو جددددددا    يدددددد  هددددددأا المق ددددددد،  أن ا ددددددون  ق ددددددد ا   ددددددو  ع ددددددا الم   دددددد  لا  دددددد  ال وا ددددددف
 
،   ددددددان  ا دددددددا
 
 
 أ    ددددددددهي ا
 
   جبددددددددا
 
، أ   ق ددددددددد ال ضدددددددددل  الم ال دددددددد    بددددددددات القدددددددددرة ال لم دددددددد   ق دددددددددأ  جددددددددا   ،  هددددددددار ن سدددددددد  ك دددددددد ا
دددددددددددددأ  الان قددددددددددددا مددددددددددددد ا  ددددددددددددد  ،  
 
  ،  الغدددددددددددددة ا  سددددددددددددد   دددددددددددد إن
 
،   دددددددددددددد ذكددددددددددددد  ) 13:3012    ال   دددددددددددددا   ،   دددددددددددددون  ب لدددددددددددددا
 لل ددددددددددددوار ردددددددددددة  ولددددددددددد 110،9990 ال ددددددددددد ها  :
 
 ددددددددددد  : هدددددددددددد لدددددددددددا رددددددددددددة :   اج مدددددددددددد  م  لمدددددددددددان  قددددددددددددا أحددددددددددددهما ل ) شددددددددددد   ا
 أ : ا  المندددددددددددا  ة ؟  قدددددددددددا : ع دددددددددددا شددددددددددد
 
قبددددددددددد ع دددددددددددا كيددددددددددد ي  أندددددددددددا لا
 
أ لمدددددددددددا ،  لا   ججددددددددددد  لا   ضددددددددددد  لا   ددددددددددد  ،  لا ي
 
 
 دددددددددا مددددددددأهت  ،  ع دددددددددا أن يدددددددددت   ،  لا يسددددددددِو لن سدددددددددا يا  ددددددددد  ادددددددد  ملا جدددددددددِو ت تدددددددددة يا  دددددددد مثلهدددددددددا عيس دددددددد الددددددددددعور دلددددددددد 
 ال  ادق،  ينقاد لل  ارع
 
  ،  ع ا أن
 
 منا يب ب منا  ي  ع ا أن
 
    ال شد كاا   ) ،ا    ال   ك
د أمددددددد  اللددددددد    ددددددداتا  ال دددددددد ،   دددددددقدددددددد   متهدددددددا عندددددددد ا  دددددددداا هدددددددأا الضدددددددا  ،  ددددددداكث  ا  دددددددوارات ي / ال دددددددد  ا ن ددددددداع3










 َاِسددددددد   َمن  ه
َ
ق  ِسددددددد  ل  َلا
ِ




ددددددد   ش
 















وا ل :   َادددددددا أ
 















    َمددددددددا  














ددددددددَور  ل  َاي
ِ





وا ه  ددددددددَو أ
 
   رددددددددة ي سددددددددي   ا ددددددددد  1اِعددددددددد  ل
 مدددددددد ل ددددددددد ،  دددددددد اسدددددددد  ملوا الددددددددنهم   دددددددد  ددددددددوا ع ددددددددا يدددددددد ك ال ددددددددد  ددددددددَهم) لهددددددددأ  ا ادددددددد  أي لا الم15/2: 1990كثيدددددددد ،
) ه دددددد أحدددددددد
 
 أ  عدددددددد ا
 
 اللددددددد   هف كدددددددألاال ددددددد   ا ن ددددددداع لا ا ددددددون مددددددد  الموا ددددددد رددددددة الددددددد أي  دددددد مددددددد  ا  ددددددال      ددددددداقا
،  مدددددددددددددددددددا اضددددددددددددددددددد  الم   ددددددددددددددددددد   يددددددددددددددددددد  حددددددددددددددددددد ملا ن سدددددددددددددددددددد    الموا ددددددددددددددددددد  ا  دددددددددددددددددددالفالددددددددددددددددددد ال دددددددددددددددددددد  ا ن ددددددددددددددددددداع ع دددددددددددددددددددا 
 )      120/0 ال زاتة،د ت:
 ندددددددددد    اللدددددددددد  مددددددددددا ، اقددددددددددو  ال ددددددددددا عة :   ددددددددددخ ال دددددددددد ع ا  دددددددددد  مدددددددددد ا ن دددددددددداع أن لا ا م ددددددددددب ا  ددددددددددا ر أن ا   
 





ِماندددددددددددددددا  ):  دددددددددددددددانظ  متدددددددددددددددا مندددددددددددددددا  ي 11/0، د   ت:)  اقدددددددددددددددو   ال زاتدددددددددددددددة39-29  د   ت : أن ا  دددددددددددددددخ)    الددددددددددددددد ا ِي   احببدددددددددددددددب
،  ك ددددددددف اسهددددددددد رددددددددة  ك ددددددددف ا جدددددددد  دددددددد  ،، مذا ايضددددددددة ا  دددددددد ع ددددددددا لسددددددددان   ددددددددم د  جدددددددد  أحدددددددددهمال ددددددددوا ك ددددددددف  سددددددددو  
دددددد  ع  دددددد     الواجدددددد أن   دددددد ك ددددددف اددددددأا مدددددد أ لمدددددد   ددددددوا عمدددددد   )دل دددددد   ا صدددددد ب  دريدددددد  ، مسا
 
  د دددددد هددددددأا  دددددد ع أن
 لل ددددددد 
 
  ،ا  دددددددوار م هدددددددارا
 
 أم ندددددددا أ ) :    اللددددددد   دددددددد 13/9010  ا ددددددد ي م ددددددد       ردددددددة ال ا ددددددددة   اقدددددددو    ركبددددددد
 
 نقدددددددو  عل ددددددد  لا
 ،  أملا ا  ددددددد 
 
 ،  ددددددد اسددددددددِو لنددددددددا مذا  ددددددددا   هددددددددودي أ  ن دددددددد ا    ددددددددو  نقددددددددو  عل دددددددد  ملا   لددددددددم،  أم نددددددددا  ال ددددددددد   القسدددددددد لا
 
لا
     ح أن ن  ك  أ  ن د  
 
   ل
 
   ن ما     م ا   م البا  د  ما    ،   لا ن د ملا
 
ً
 : ضوابط موضوع الحوار:ثالثا
  مو دددددددددو رددددددددة هنالددددددددا رأاددددددددان          
 
،  لا حدددددددددد د شدددددددد    ا  ددددددددوار م دددددددداح ردددددددددة  دددددددد   ا  ددددددددوار  ماديدددددددد  ه مذ اددددددددد ر الدددددددد أي ال   أن
 لددددددددددألا
 
 لا انبغددددددددددة يسا ِ هددددددددددا ،  أمددددددددددا الدددددددددد أي ا  دددددددددد   يدددددددددد ر أن
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ددددددد :،  دددددددال أي ال   اقددددددو الثا  دددددد 
 
وار ،  ددددددد مقدسددددددات  لا مل مدددددددات شدددددد     ا ددددددد لل دددددد   لا مل مددددددات ردددددددة ا  ددددددوار ،   ددددددد  من
، ح دددددددب امهددددددد أن ي دددددددون مدددددددادة ا  دددددددوار ردددددددة  جدددددددود اللددددددد   ش  ددددددد   النتددددددد   ددددددد ا اللددددددد  عل ددددددد   سدددددددلم     ضددددددد اللدددددددد    ددددددد 
 سدددددددا  ال دددددددددمي   ال  دددددددا  ددددددددار اح  ا  ددددددددوار  أهددددددد اله دددددددا   ملددددددددون  ددددددد   : أاددددددد هدددددددو)   الددددددد أي الثدددددددا   اقددددددددو 32:5112،
أادددددددددد هدددددددددو ا  ددددددددددوار  المسدددددددددلمون مس ضدددددددددد  ون  دددددددددين هددددددددددزا م   دددددددددد ن  ؟م دددددددددات ا لاع مدددددددددد المسدددددددددلمين رددددددددددة جم ددددددددد  الر 
 )  0112:02   النلوي، ؟ هوان)
    
 
، يددددددددد   دددددددددد  اد ن  دددددددددوا  ك شددددددددد     دددددددددا  وار ردددددددددة  ددددددددد   هيددددددددد  يلدددددددددداكددددددددد ال ددددددددد قين لدددددددددم الال ددددددددد  ال و  ددددددددد ردددددددددة دعو  من
ال دددددددد  هددددددددة  ،  لددددددددو مدددددددد  ددددددددا الم ددددددددأرة متددددددددا اللدددددددد    بل ددددددددغ دعويدددددددد م دددددددد  ك  امهدددددددد أن ا ددددددددون ا  ددددددددوار  َهددددددددا هندددددددداك نقددددددددا 
    ددددددد   ددددددد ر  دددددددالغ  ا سددددددد ا،  أمدددددددا منددددددد  ا  دددددددوامسددددددد م ة متدددددددا   ددددددداا السددددددداع 
 
،   دددددددا  وار  سددددددد بين أمدددددددور كثيدددددددد ة ر يمامدددددددا
 ونون  د يو لوا ملَها م     ا خ   د ي ون  ا    ع ا كثي  م أه الداانات ال  ر ، أ   د ا 




نات ال ددددددد ر أ   دددددددين المسدددددددلمين مددددددد  أ ددددددد ا الدددددددداا ،ا  دددددددوار ممدددددددا أن ا دددددددون  دددددددين المسدددددددلمين   ضدددددددهم   ضدددددددا
 (moc.anikassa.www)م هما  وا   ال اتة :  ،  ل   سما     انب أ       
 : ضوابط
ً
 : الحوار بين المسلمين أولا
        
 
 )moc.akula.www(المو وعات ال   ا لا ر  َها المسلمون   ما    هم لا ي لو م      أنوا  :  من
 : النوع الأول : الموضوعات الدنيوية
همددددددددددددا مددددددددددددد  الزرا دددددددددددددة  كي  ،الا   ددددددددددددادي هددددددددددددة المو ددددددددددددوعات ذات ال ددددددددددددد   الدن و دددددددددددد  ممدددددددددددددا ا  دددددددددددد  الن دددددددددددددا         
   دددددددا  ددددددد ا نمددددددد  هددددددد ي م دددددددين  إيبدددددددا ،  لا ملدددددددزاا لهدددددددم   لا نددددددد  َهدددددددا،  هدددددددأ  لا  جددددددد  ع دددددددا ا  دددددددوار  َهددددددداالمدددددددور ال ددددددد
   المسدددددددددددددلمون كمدددددددددددددا هدددددددددددددو ) 113/  1:  2190لدددددددددددددم  دددددددددددددامور دن ددددددددددددداكم )    الن سدددددددددددددا وري، اللددددددددددددد  عل ددددددددددددد   سدددددددددددددلم :   أنددددددددددددد م أع
 مددددددد شددددددددان ا  دددددددوار رددددددددة  ،هددددددددا  يقال ددددددددها     اتهددددددددام لدددددددوا من  دددددددد  ن ردددددددة منددددددددا  شددددددد ب رددددددددة ال دددددددالم ع ددددددددا ا ددددددد  ع عادات
ال امددددددددددد ردددددددددددة مثددددددددددد يلدددددددددددا  ،  لا   ددددددددددد   اي دددددددددددا همكلوا   الدددددددددددأي     ددددددددددد  المسدددددددددددلمون هنددددددددددداهدددددددددددأ  المدددددددددددور الاريقدددددددددددا   دددددددددددا
 ذلدددددددددددددددا   قددددددددددددددددد المنا  ددددددددددددددددات  النددددددددددددددددد ات ه ا مدددددددددددددددد يلدددددددددددددددا ر المسددددددددددددددددلمين   مددددددددددددددددا   دددددددددددددددد هم،  هنددددددددددددددددا لا  ددددددددددددددددالمو دددددددددددددددوعات
،  وا دددددددد  المسددددددددلمين الددددددددددن وي  يقددددددددا الار مدددددددد شددددددددا ها   أ  ددددددددارمددددددددا عنددددددددد  مدددددددد رؤر  مدددددددد هم  المددددددددتيم ات ال دددددددد    دددددددد   دددددددد  
    ،  لا اددددددددددد ا أحددددددددددددد ع دددددددددددا هدددددددددددأا ا  دددددددددددد ع لددددددددددد  مددددددددددد الضدددددددددددد  ري أن ا  ددددددددددد المسدددددددددددلمون رددددددددددددة هدددددددددددأا الندددددددددددو  مدددددددددددد ال هددددددددددد
 ) 1112:00 ال  ف،
 : النوع الثاني : الموضوعات الدينية
 ل سددددددددددو هدددددددددا نزلدددددددددب ع دددددددددا اأ     ددددددددد ا  هدددددددددة المو دددددددددوعات الم  لقددددددددد   ا دددددددددو  الددددددددددا ،  هدددددددددأ  لا حددددددددددوار  َهدددددددددا ع دددددددددا ا     
،   مهددددددد أن   ال دددددددو  ا دددددددون  دددددددد   ددددددد  ردددددددة ا  ظدددددددور مددددددد ا دددددددالف هدددددددأ ،   ددددددد   ددددددد ا اللددددددد  عل ددددددد   سدددددددلم    ددددددد اق  ددددددد 
 ا ون ا  وار  ق رة يو  لها لم  همها   ي  مق ودها 
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، السدددددددن  النبو ددددددد ،  هدددددددة مدددددددا   ددددددد ع  دددددددال     ن الهددددددد م   دددددددا   ردددددددة القددددددد هنددددددداك مو دددددددوعات لدددددددم اددددددد د  َهدددددددا نددددددد            
   ع هدددددددددا أهددددددددد ال لدددددددددم  مسدددددددددا  الاجتهددددددددداد،  هدددددددددأ  لا مدددددددددا   مددددددددد ا  دددددددددوار  َهدددددددددا   ددددددددد  الال ددددددددد اا   ددددددددد   الاجتهددددددددداد      ددددددددد
 َهدددددددا ال ددددددد ا    ،  هنالدددددددا مسددددددا    ع ددددددد  عداددددددددة ا  لددددددفهمهددددددا ال لدددددددم  ا دددددددو  الدددددددا ا سددددددد م ،  مددددددد أالم    دددددد 
ِمدددددددددان  ن م  نددددددددد  ا سددددددددد ا   ددددددددد ح    ل ددددددددد  ي،   بدددددددددهدددددددددأا ممدددددددددا اثددددددددد ي ا   ددددددددداةا    ددددددددددهم ،   مددددددددد جددددددددد ،ر ددددددددد   اللددددددددد  عددددددددد هم
  م ان  
:
 
  وا  ا  وار م  كي  المسلمين:  ان ا
 م  عند        
 
،  اتاالل    كي  المسلمين هم م  لم ادن  دا  ا س ا ،  لم اتم  ملمد   ا الل  عل    سلم رسولا
لنب ا    اعهميبا،  قد  شا  الل   لهم   أن ا  لف النا رة نات الو     ، أ  الدااسوا  م أيبا الداانات السما  
       ا   اتا:  ان   جهم  دعوتهم متا دا الل   د   رسل 
َ
م  ن  ين
ِ
    م  ت
َ
ِو َح َ ِب
َ
ا   َل






ا ا   ) سورة اوسف ََما أ
 310
 
 الم   له  ح ب  إن أع     النا ع  دا  الل    اتا ،  إن
 
سلم لا ا و ف ع  ال  اع  م هم اج ماع ا
 رة
 
 م اس ا
 
   قا  ا
 
  س اس ا
 
 ،ل ا   ا  الأي  ان     دعوي  ع ا ذلا  ال سو    ا الل  عل    سلم  ا   اداا
 ، كما حا ا س ا ع ا ا حسان متا الوالدا  ا جي ان  لو  انوا كي  مسلمين    لا رهم ح ب دا  دار 
،  القضدددددددددااا الم  لقددددددددد    ددددددددددت ن  ضدددددددددااا دان دددددددددد   ل ددددددددد  ن اددددددددد م ا  دددددددددوار م هددددددددددم ردددددددددة  ضدددددددددااا دن و ددددددددد  أ  هدددددددددتلا  ممدددددددددا أ   
شددددددددددددت ن  ، مثدددددددددددد مهدددددددددددد ا  ددددددددددددوار  َهددددددددددددا م هددددددددددددم د ن ملدددددددددددداذا ، ا ا  سددددددددددددا   رددددددددددددة ا جددددددددددددالات ا   ل دددددددددددد ا   دددددددددددداة  الن ددددددددددددا
 م، ح ددددددا ال ددددددناع   الزراعدددددد   ال قاندددددد 
 
اددددددد   ،  هددددددو مدددددداجددددددن الب دددددد ي ال ا دددددددة هنددددددا مدددددد ا  ددددددوار ي ددددددون ل مددددددوا ا  ن
 رة عمارة ال ون     ي    هو الأي حا عل   ا س ا  
 أمددددددا ا  دددددددوار الدددددددا  ،  قدددددددد ا  لدددددددف ال لمددددددا    ددددددد ،  دددددددين مت ددددددد  م دددددددار    
 
 داددددددد ل ددددددد   ا سددددددد ا هددددددو ،  لهدددددد الثا دددددددب أن
دددددددددعوة مل ددددددددد  مسددددددددد م ة متدددددددددا   ددددددددداا السددددددددداع ،  الددددددددددِمدددددددددان  م دددددددددان الندددددددددا ردددددددددة  ددددددددد  
َ
دددددددددا   َل






ِو    دددددددددا    ددددددددداتا:    ََمدددددددددا أ
 
َ
م  ن  ين
ِ
    م  ددددددت
َ
ل دددددد ر مدددددد كيدددددد  ، لددددددألا لا مددددددا   مدددددد ا  ددددددوار مدددددد  أ دددددد ا الددددددداانات ا310) سددددددورة اوسددددددف ا ادددددد  َح َ ِددددددب
 يلدادددددددد حدددددددد د ، ع دددددددا أ
 
ال ندددددددا  ِ عددددددد  وا دددددددب الددددددددا  ا دددددددون هددددددددع ا  دددددددوار الو دددددددو  متدددددددا يوا ددددددد دا ددددددد  ا  يددددددد عل ددددددد  لا
،  ا سددددددد ا هدددددددو الدددددددأي ال لم ددددددد  الم    ددددددد م انددددددد  ا  ا ددددددد     دددددددون  ،،  هدددددددأا ا  دددددددوار ممدددددددا اسددددددد أن اددددددد ما سددددددد م 
   السددددددا لمددددددا   دددددد ع  لددددددوار الدادددددان  ددددد
 
،  هددددددو ل ددددددون الا دددددد  ع  ددددددين النددددددا مددددد سددددددنن اللدددددد  رددددددة ا   دددددددا سدددددد ا  ، لن
وق مدددددددد  واعددددددددد حقدددددددد ق دددددددددة  ال  هيدددددددد  ،  هددددددددة  اعدددددددددة أسددددددددا ، كمددددددددا اقدددددددد  ا سدددددددد ا ح دددددددد  ال  ا دددددددد   قدددددددددر اللدددددددد    دددددددداتا
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)   سدددددددددددورة    عمددددددددددد ان ا اددددددددددد الل
َ
أن ي كدددددددددددز مو دددددددددددوعات  ،   مهددددددددددد 11م  ون
ا  ددددددددددوار مدددددددددد  أيبددددددددددا  الددددددددددداانات ال دددددددددد ر ع ددددددددددا القدددددددددد م ال  ح دددددددددد   ال    دددددددددد  ال دددددددددد  م دددددددددددرها الداددددددددددان ل ل ددددددددددين هددددددددددأ  
،  كددددددألا امهدددددد أن ا ددددددون هددددددأا ا  ددددددوار مدددددد أجدددددد يلق دددددد  ِ يلددددددب أي مسدددددد ب  سددددددعا متددددددا يدددددددمي هاالقدددددد م مدددددد ال سددددددا
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 م أهم  وا  منه  ا  وار: 
،    دددددددون هددددددأا  بددددددد  ددددددد  ا  دددددددوار ،   لداددددددد أ ددددددد لل جددددددو  مل ددددددد   دددددددا أ ددددددو   ا  ددددددد  امهدددددد ال جدددددددو  ملَهدددددداع الاي دددددداق/ 0
ا  قدددددددددا ع دددددددددا أ ددددددددد   الم لدددددددددا ران ممدددددددددا أن ، مددددددددد أجلددددددددد  ا دددددددددون ا  دددددددددوار  الدددددددددأي لق ددددددددد الهددددددددددعم  دددددددددد لل ددددددددد  ين ردددددددددة ي
)   212/ 1،  دددددددددإن لددددددددم ا  قدددددددددا ع دددددددددا شدددددددد    لدددددددددم اقددددددددد   منا  تهمددددددددا  ا ددددددددددة  لدددددددددا )   ال دددددددددا ت  ، د ت :ا ج ددددددددان مل ددددددددد  أ  لا
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   95ورة النسا  ا ا  م  ت
،  لا دددددددد أن ا دددددددون هنددددددداك شددددددد    م ددددددد  ك م  ددددددد  ياج لهدددددددا الا ددددددد  ع  يلدادددددددد نقدددددددا  ،/  دددددددد  ا  دددددددوار  دددددددالم   عل ددددددد 2
 
 
 لل   دددددة لدددددم يهددددد  عل ددددد   دددددين ال ددددد اع الم لدددددا رة  لدددددو ردددددة ا  دددددد د الددددددن ا   من
 
البدددددد   نقدددددا الاي ددددداق  دددددد ا ددددد ا   ا دددددا
،  اح مددددددددا ال دددددددد  أ دددددددد ، ال ددددددددل    س دددددددد  دددددددد  ا  يددددددد  أ ضدددددددد ،   و دددددددد  هددددددددأا اقلدددددددد ال سدددددددوة ، ارد ة ردددددددة ا  سددددددددبان
 أمددددددا مذا 
 
ذلددددددا  ددددددد انسددددددف ا  دددددددوار   دددددددأ ا  ددددددداا  مدددددددا هددددددو مو ددددددو   دددددد ع أ  ندددددددزا  أ   جهددددددات نظدددددد  م  ار دددددد  ،  دددددددإن
  )11: 1110لم دددددددد  لل ددددددددبا ا سددددددددد م ،)     النددددددددد ة ال ا دددددددد   يدددددددد  القلددددددددو ،   هدددددددددر ا  ددددددددوا  أ  ع ددددددددا ال ،مدددددددد أ لدددددددد 
 
 
 ل ددددددددد  لا امهددددددددد من ارهدددددددددا أ ا  دددددددددوار ردددددددددة القددددددددد ن الهددددددددد م مددددددددد  اله دددددددددار  دددددددددد  ددددددددددأ  المسدددددددددلمات الساسددددددددد   ا  الم حدددددددددس أن
ِر   ََمدددددددددد يساهلهددددددددددا
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،  ا ددددددد  يو ددددددد ا  يلداددددددددم ددددددد ل ات يل ددددددداج متدددددددا   دددددددب   ضدددددددااا ا  دددددددوار  َهدددددددا هالم ددددددد ل ات  د ددددددد  / يلدادددددددد3
ال  دددددددددد  الددددددددددأي يدددددددددددا لب   دددددددددد   ،   ددددددددددزداد هددددددددددأا المدددددددددد  أهم دددددددددد  رددددددددددة هددددددددددأا ذا  ددددددددددان الم دددددددددد لة اددددددددددد  ع ددددددددددا عدددددددددددة م ددددددددددان  م
 لم ددددددد ل ات يوا ددددددد  همهدددددددم،   ددددددد   قدددددددا تهم مددددددد  ددددددد    ددددددد      دددددددات ،   لدددددددا     ددددددد    ددددددد النددددددداالثقا دددددددات
  دددددددددالغ ا   دددددددددورة  الهم ددددددددد  ،
 
متدددددددددا ذلدددددددددا ال امددددددددد  أ ددددددددد نا ا ددددددددد  مذا  لدددددددددأا  اندددددددددب ال نااددددددددد   الم ددددددددد لة  م هومددددددددد  أمددددددددد ا
ا  دددددددددارلة الم مثددددددددد ردددددددددة ال سدددددددددل الم  رددددددددددة الدددددددددأي يمارسددددددددد   قا ددددددددد  ا  ددددددددد  مدددددددددد اسددددددددد بداد  ه منددددددددد   يوسددددددددد   ن ددددددددددوذ     
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  ددددددددددا  ه جدددددددددز  متدددددددددا   ددددددددد  ردددددددددة القضددددددددد   الواحددددددددددةم  دددددددددب ي ي ددددددددد ال لو دددددددددات  الان قدددددددددا مدددددددددار ،  / ال ددددددددددرج ردددددددددة ا  دددددددددو  1 
ملددددددد  ددددددددم ي ي ددددددد ا ح ددددددد   الدددددددد وعات  دددددددد ادددددددتدي متدددددددا عددددددددا  ددددددددرة ال دددددددد ع ا  ددددددد  ع دددددددا الاسددددددد   ا ممدددددددا اقدددددددود متدددددددا ال
ا ال ددددددددددرج ،  المثلددددددددد  ع دددددددددلسدددددددددمات الواةددددددددد   ردددددددددة الددددددددددا ا سددددددددد م ،  ال ددددددددددرج مددددددددد اا عددددددددد ا عددددددددد موا دددددددددل  ا  دددددددددوار
 مددددددنه  م دددددد اه م عل دددددد  السددددد ا رددددددة الاه دددددددا ة رددددددة القدددددد ن الهددددد مكثيددددد 
 
:   متدددددا ا امددددددان   اللدددددد    دددددداتا    ددددددا    دددددداتا موةددددد ا
)   سددددددددد
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   ل  ددددددددين
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،  12ورة ال  دددددددداا ا اددددددددد  
هدددددددا  يددددددد ر أ  ،  ددددددالب   دددددددد ا ب دددددددب  هددددددد ة  ي  مدددددد ردددددددة ذهنددددددد  ر لددددددد  أ دددددد  كبيددددددد  ردددددددة ن ددددددد الم لدددددددا ر  ردددددددة ا  دددددددوا  ال دددددددرج
 هدددددددددأا 19/0: 1010، دددددددد  امهدددددددد م ناعدددددددد  اقدددددددددو   ا دددددددد القدددددددد م،   ندددددددددد ال دددددددددرج ما  دددددددد  مددددددددا سددددددددواها البا دددددددد 
 
) موةدددددددد ا
 ،     بدددددددن  لبددددددد   ن سددددددد  علَهدددددددا الم  دددددددب
 
كمدددددددا ا  بدددددددن   مددددددد   عظمددددددد  :  ي بدددددددن ال جددددددد ع دددددددا المقالددددددد    ن دددددددا علَهدددددددا  ددددددد ي ا
 ،،  دددددددم ااي ددددددد  ال لدددددددم  هلددددددد   احددددددددة ا دددددددد م ِالتهدددددددا  إ  اجهدددددددا مددددددد  لبددددددد الم  ددددددداد  لا   قددددددد ن سددددددد  ملا علَهددددددداع ددددددا ال دددددددأا  
  أن  سه مو  ها    س  عل   الان قا       عل   الز ا )     
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ا القددددددددددد ن الهددددددددددد م ،  قدددددددددددد ذق   ددددددددددد  المدعمددددددددددد   ا     دددددددددددات الواةددددددددددد  /  بدددددددددددو  الن دددددددددددا   ال ددددددددددد  م ددددددددددددرها الدلددددددددددد  ال1
 دددددددددددددا  ،  لهدددددددددددد لددددددددددددد  لدددددددددددددد هم الاسدددددددددددد  داد ل قبددددددددددددد الن دددددددددددددا  ،ا ر ن ال سدددددددددددددو   دددددددددددد ا اللددددددددددددد  عل ددددددددددددد   سدددددددددددددلمالددددددددددددأا الددددددددددددد
ددددددب  
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   000الل
/ أن ا ددددددددون الهدددددددددع ال هدددددددداو  مدددددددد ا  ددددددددوار م هددددددددار ا  دددددددد  ال ددددددددوا رددددددددة  ضدددددددد   ا  ددددددددوار ح ددددددددب  لددددددددو جددددددددا  ع ددددددددا لسددددددددان 9
ا دددددددد ق الضددددددددال  لا  ال دددددددد ع ا  دددددددد  ،  هددددددددأا مددددددددا  ةدددددددد   ال زاتددددددددة  قولدددددددد  :   أن ا ددددددددون ا  ددددددددا ر رددددددددة  لدددددددد ا  دددددددد كناشددددددددد
 
 
 لا   دددددما
 
،    دددددده   مذا ع   ددددد  ا  دددددد  دددددين أن يظهدددددد  الضدددددال  ع ددددددا ادددددد ، أ  ع ددددددا ادددددد مدددددد   ا نددددد ،   دددددد ر ر  قددددد  م  نددددددا
) ،  ههددددددددأا  انددددددددب ملددددددددا رات ال دددددددد ا   ر دددددددد   اللدددددددد  عدددددددد هم  مدددددددد   دددددددددهم 11/  2 أ هدددددددد  لدددددددد  ا  دددددددد    ال زاتددددددددة ، د   ت :
هدددددددو ع دددددددا مدددددددلأ مددددددد الندددددددا  ن ه ددددددد  متدددددددا ا  ددددددد ،   اللددددددد  عنددددددد ، ال لمدددددددا  الثقدددددددات ، ح دددددددب أن امددددددد أة ردت ع دددددددا عمددددددد  ر ددددددد  
  قا : أ ا ب ام أة  أ  ا عم   ،ع ا المن   
 نتائج البحث:
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/ الا ددددد  ع حق قدددددد  ح م ددددد   ددددددين  ددددد م ونددددددات ال دددددون ،  هددددددو  اددددد  مدددددد ا ادددددات الدالدددددد  ع دددددا  دددددددرة اللددددد    دددددداتا  حسدددددد 0
 يد ي    
  إ نا دددددددددد  دددددددددد  ا سدددددددددد م    جددددددددددود مبددددددددددادا أساسدددددددددد   لل ددددددددددوار  سدددددددددد لزا م اعاتهددددددددددا منددددددددددأ ال  ي دددددددددد لل ددددددددددوار / أكدددددددددددت ال  2
 
 
أ ددددددددد الندددددددددا  احدددددددددد ع دددددددددا الددددددددد كم مددددددددد ا ددددددددد  ع أجناسدددددددددهم   ب دددددددددد الانتهدددددددددا  منددددددددد     ي مثددددددددد هدددددددددأ  المبدددددددددادا ردددددددددة أن
  دددددددددداتهم ألددددددددددوا هم  عقا دددددددددددهم  ل
 
 مدددددددددد  هدددددددددددأا ،    ا مدددددددددد   لا ِمدددددددددد  متددددددددددا  هااددددددددددد  الدددددددددددن اهدددددددددددأا ال  دددددددددددد  ال نددددددددددو  سدددددددددددن ،  أن
الا دددددددد  ع يدددددددد ر ال   ددددددددد  ا سدددددددد م   أن ال قددددددددور هدددددددددة م  ددددددددار  مق ددددددددا ال  ا ددددددددد  ددددددددين النددددددددا ممدددددددددا اتكددددددددد  ددددددددد  رة 
ددددددددد
 
، ح ددددددددددا  دددددددددددأ ا  دددددددددوار  بدددددددددد  لددددددددد ا  سددددددددددان حددددددددددين أ  ددددددددد  اللدددددددددد    دددددددددداتا   أ دددددددددد رددددددددددة ا سددددددددد ااسددددددددد  داا ا  ددددددددددوار لن
 
 
   ا د أن اس  ل   ل    رة الر  م  ه   اله اا  ان
ين مدددددددد ا  ددددددددوار : أحدددددددددهما ا  ددددددددوار الهددددددددادع الددددددددأي ادددددددد اد مندددددددد  ا سدددددددد م   متددددددددا  جددددددددود نددددددددوعين أساسدددددددد  /   ددددددددي  ال   دددددددد3
،   انَهمدددددددا ا  دددددددوار المدددددددأموا الدددددددأي لددددددد  لددددددد    يبددددددداد  ا ح ددددددد   ا را  المو دددددددوع  الو دددددددو  متدددددددا ا  ددددددد مددددددد  ددددددد 
   ع  مو       مسا    ا   لف ا را  المسبق  ح ا  كاا  سور ا جدا   ال م هدع أ 
ال   دددددددد  ا سدددددددد م   ع ددددددددا أهم دددددددد    دددددددد   ددددددددوا  لل دددددددوار م هددددددددا  دددددددد  رة يددددددددو    دددددددد ات ك مدددددددد  رددددددددة أ  ا دددددددد  / أكددددددددت 1
مدددددددددددد  ا حا دددددددددددد   الدددددددددددد مه مدددددددددددد مو ددددددددددددو  ا  ددددددددددددوار  الم   دددددددددددد   ددددددددددددالمن  ،  كددددددددددددألا الدددددددددددد مه مدددددددددددد ل دددددددددددد  ا  ددددددددددددوار ، 
  جددددددو ال   ددددددد ردددددددة المو دددددددو  ، م ددددددا   متدددددددا يدددددددو    ددددددد ات حسدددددددن  رددددددة ش  ددددددد   ا  دددددددا ر  دددددددالقو  المهدددددددأ 
    ال در  ال  اا الهد    ال     ا   أنواع   اح  اا ا     ال وا     ا  لم  س
/ أكدددددددددددددددت ال   دددددددددددددد  ا سدددددددددددددد م    جددددددددددددددود  ددددددددددددددوا  م  لقدددددددددددددد   اسددددددددددددددلو ا  ددددددددددددددوار م مثلدددددددددددددد  رددددددددددددددة اسدددددددددددددد  داا ال لمددددددددددددددات 5
ن دددددددداع ال دددددددد ع إلدددددددد   ال ددددددددد    الانل دددددددداِ ، مدددددددد    ددددددددان ا  دددددددد  الان  ددددددددارالمناسددددددددب   ا حجدددددددد   الب ندددددددد  الواةدددددددد  
 ا     
وا   انددددددددب مو ددددددددوعات دان دددددددد  ب ال   دددددددد  ا سدددددددد م   ع ددددددددا  جددددددددود  ددددددددوا  ملددددددددددة لمو ددددددددوعات ا  ددددددددوار سدددددددد/ أمندددددددد1
 ، م  المسلمين أ  كي هم م أ  ا الداانات ال  ر أ  كي ها
،  المدددددددددددا  دددددددددددان هنددددددددددداك ال ددددددددددد اا  مسدددددددددددلمين  كيددددددددددد همالندددددددددددا / يتكدددددددددددد ال   ددددددددددد  ا سددددددددددد م   شدددددددددددمول   ا  دددددددددددوار مددددددددددد   ددددددددددد  2
دددددددد مدددددددد  دددددددد    الضددددددددوا  الم دددددددد  ع  ، مذ الهدددددددددع
 
  ذلددددددددا م امدددددددد  ا حجدددددددد   الب ندددددددد  ع ددددددددا  دددددددد   الدددددددددا ا سدددددددد م   أن
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/ يضددددددددددمين المنددددددددددا   ال  ل م دددددددددد  رددددددددددة جم دددددددددد  الم احدددددددددد ال  ل م دددددددددد   داادددددددددد  مدددددددددد ال  لدددددددددد م  بدددددددددد المدرشدددددددددد    ال  لدددددددددد م 0
م حلدددددددددد  مدددددددددد هددددددددددأ   مدددددددددد  ع ددددددددددا م اعدددددددددداة  ب  دددددددددد   دددددددددد  ال دددددددددداا  ال  لدددددددددد م ال دددددددددداتة ، مو ددددددددددوعات  أ  دددددددددد   حوار دددددددددد   ا 
 الم اح  
،   ال امددددددد   ا  ا دددددددد     بدددددددا  المسدددددددداجد/ يضدددددددمين  ددددددد ام  معددددددددداد الم لمدددددددين  ال دددددددداملين ردددددددة المتسسدددددددات ا ع م دددددددد2
 رة ا ج م   ها     مو وعات يقود متا  ا  قا   ا  وار
 
  ج ل    ا ا أ  
وجَهدددددددات  موا دددددددف حوار ددددددد  مددددددد القددددددد ن الهددددددد م  السدددددددن  / معدددددددداد م و دددددددات    ددددددد ات مناسدددددددب  يلدددددددوي مرشدددددددادات  ي3
 يِو  هددددددا ع ددددددا أ سدددددد  ن دددددداق رددددددة  ،النبو دددددد  ،  موا ددددددف عمل دددددد  مدددددد ح دددددداة علمددددددا  المسددددددلمين رددددددة ال  ددددددور ا   ل دددددد 
 المتسسات الاج ماع    
/ ال اك دددددددددد ع دددددددددا ا    ددددددددددين  الم  ددددددددداملين ردددددددددة  دددددددددد المتسسدددددددددات الاج ماع دددددددددد  ع دددددددددا الال ددددددددد اا  ضددددددددددوا  ا  دددددددددوار رددددددددددة 1
 الم ام ت  المو وعات ذات ال ل   ل اة النا   ا   
  ي ب ق  رة س اق ا   اة ال ادا  للمس م   ،/ عقد لقا ات رايب  لل اكد م س ادة  قا   ا  وار5
 المق  حات:
 لل ا دددددددددددة  لبلددددددددددا هددددددددددأا المو ددددددددددو  ا   ددددددددددوي   ددددددددددورة شددددددددددامل   م  املدددددددددد  اق دددددددددد ح البلددددددددددا مجدددددددددد ا  البلددددددددددو    
 
  م مددددددددددا
 ال ال  :
  داا ا  وار رة الس ة المسلم   دراس  م دان   )  /  ا   اس 0
 /  ا   اس  داا ا  وار رة المتسسات ال  ل م    2
 / مدر الال  اا  ضوا  ا  وار رة ال  ال ات  ال  ام  الثقا    3
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 ا  9990، القاه ة : دار ال قين عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، / ا  الق م، ملمد   أب   ه 0
 دار اله  ال لم  ، د ت    ي  ت: ،مفتاح دار السعادة، / ا  الق م، ملمد   أب   ه 2
 ، ال ددددددددددا : جام دددددددددد  ا مدددددددددداا ملمددددددددددد  دددددددددددرء تعااااااااااارل العقاااااااااال والنقاااااااااال ،/ ا دددددددددد ي م دددددددددد ، أحمددددددددددد  دددددددددد عبددددددددددد ا  لدددددددددد م3
 هد   0110س ود
 ا 2990،  ي  ت : دار اله  ال لم    العقد الفريد، / ا  عبد  ر  ، أحمد   ملمد1
 ا  1990: دار مح ا  اله  ال     ، القاه ةتفسير القرآن العظيم، / ا  كثي ، ملمد   مسماع  5
  ا   3990: دار اله  ال لم    ت،  ي لسان العرب، / ا  منظور، ملمد   مه ا1
 ،  ي  ت : دار الم     ، د   ت  المفردات في غريب القرآن، /ال  ها  ، أ والقاسم الم اغة2
 هد  2210، القاه ة : دار  وق النساة     صحيح البخاري / الب اري ، ملمد   مسماع  ، 1
 ا  2990 داا  ، ا سهندر   : المه  ا جامعة ا العمل والقيم الخلقية في الإسلام، / البق ي، أحمد9
 ا 1990،  ي  ت : دار ال   ا س م   سنن الترمذي/ ال  مأي ، ملمد   ع س ب ، 10
 ا 1112/2/30،  92110/ ج دة ال ا ، ال دد 00
 ه  1310، ال ا : دار ا  ضارة للن    ال ِو   كيف تحاور / ا  ب  ،  ار  ن ع ة، 20
 ا  1990، ال ا : مه ب  ال شد    هيةالقواعد الفق/ حسين ،   قو عبد الوها ، 30
 هد 1010، مه  المه م  : دار ال      ال  ا   الحوار في ضوء الكتاب والسنة/ الزمزم  ، احة ، 10
 ا 1112،  ي  ت : متسس  ال سال    تيسير الكريم الرحمن/  الس دي ، عبدال حم   نا   ، 50
 ،  ي  ت : دار الم       د   ت      ير الجلالينتفس/ الس و   ، ج  الدا عبدال حم ، 10
 ،  ي  ت : دار اله  ال لم    د   ت  الموافقات في أصول الشريعة/ال ا ت  ، ا  اه م   موش ب ،  20
هد 1010شوا  2، لندن : المن در ال ل   ، ال دد   مجلة البيان/ال  ف ، ملمد   شاك  ، المو ف م ا   ، 10
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 ا 1990،  ي  ت : دار الم      إحياء علوم الدين / ال زاتة ، أ وحامد ملمد ، 12
 د   ت  اله ا ال ادا   ، ، عمان : م كز الحوار في السنة وأثره في تكوين المجتمع/ال   ا   ، ي سي  محجو ، 02
ا ، ا جام   ا س م   5112/1/20-10  مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر/   حات ، اوسف ع ة ، 22
   زة ،  ل   أ و  الدا  
  2990،  ي  ت : دار ا ج    القاموس المحيط/ال ي  ِ   ادي ، محة الدا     قو ، 32
 ا 9990، القاه ة : مه ب   هب    ة والإخلاصالني/الق  ا ي ،  اوسف ، 12
 ا 5012َعم  ان دائرة الإفتاء العام ،  / الم اا   ،    سالم ،52
 ا 3990،  ي  ت : دار النلوي للن     حوار الأديان/النلوي ، عدنان ر ا ، 12
 هد 1110الس ودا  ، ال ا ، الممله  ال      في أصول الحوار/ الند ة ال ام   لل با ا س م  ، 22
 ا  2190،  ي  ت : دار اله ا ال  ب  صحيح مسلم  / الن سا وري ، مسلم   ا حجاج ،12
 gro.aidepikiw.ra/ 92
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